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Calle Mayor, núm. 16, ImprentlL
Admirable es la vitalidaJ de ~pa6a.
digaD lo que quiprall los pe¿:iml~tas"1
excépticos por sistema, ya qJtl loa he·
chos se encargan de revplar la fuerza
¡ntema que Due8:tra vieja nacionalidad
aun guarda y de la cnal Uo8otros mis-
mos no uos damo/; exacta cueuta ¿Quien
podría babel' creído en los aciagos dias
de nue¡¡t~lIs gU6rra¡,; Cúlonialel:l y del
conflicto hispano americaoo y á raiz~de
la de~membración de importantes, ricos
y extensos territorios, enl/) reconstltu-
ciéll del país, en 11) coosolidacióo y alza
del crédito púbLico. en el aumento de la
riqueza fabril y agraria, cula solvencia
deL Tesoro para C(lO sus cbligllciOl.:ea
toda.'!, yen la importancia que BU el
concierto europeo habiamc.s de llegar á
adquirir' Y 8in embargo tedo ello ha
a~uecido. Y.de ig:ual modo .. ¿qu:éu hu-
bIera sosteDldo DI aun en hIpótesis sal-
vo el rie¡:go de pasar por insensato,
que apct.ll". c¡clltrizadas tau hOlilJns he-
rida.~. pues para f'llo (OS bre\'isimo un
plazo de poco más de diez afies había-
mos de acom7ter nuevas empresas gne·
rreras con pUJ3flza para sostenerla!! Can
opioiólJ para apoyarlas y con firme
propósito de llevarlas tí. glorio~a cima'
y no Ohstante, tal Be ofrece la realidad.
Por una parte el imperativo calegórico
de nuestros comprOmitl09 mteroaciona-
le"" de otrA lBS exigencias de la posi-
ción geográfica, y aun desear.tanda
nuestra mi8ióo histórica, la ilecesidad
imprescindible de afirmar nUf'stra so~
bera:lÍa en las pOfesiones que aun nos
quedan pn el Norte de Africa, DOS hao
ll4;:v6.do á UDa oue\'a guerra qoe 00 be-
mos provoczd,... pero que tenemos que
afrontar hasta el fin con la virilidad y
resolllClón de :08 puebLos coo"cientes
desus deberei. La prueba es dum por-
que l'1 egfut'rzo que ha de realizarse en
todos 10B 6rdenes, inri uso en el econ,o¡-.
mico, eH grande; pero confiando e:l e~a
Vitalidad de nuestra Patria, tantas V~­
ces demostrada a tra"és de sus múlti·
pies "icisitudetl histórlclls, y secunda u-
do todos, caria uuo ~D su el'frra, el he-
roismo y la &lta é inteligente dltl'cción
d('t 'brillante Ejército que ape,a en
Afdeo, la victom, y la paz no han dc
hacert>e esperar; y si la diplomacia
apoya CM éxito La eticaz acciól.l r1e las
arma!!, 1011 actuales 8acrificios tt'ndl'án
la utilldad y compcn¡:ucióll apetecidas
Que tal cnofianza abrigan las geutciI
lo testifican el io:eré¡; vl\'ít=imo con que
~e sigue el curso de la ell'upaño. y IOlÍa
<ln los ilctunles momentos fll que pare-
ce haber ('ntrll:1o Jo. en un periodo de-
cisivo. Q'licrll el D!t1s de los Ejércitos,
ya que en. sus provldcnclale.. designios
nos ha aSIgnado ('sta VeZ el dificil auu-
que honroso pap('[ dE" mandatarios de
~uropn y de la clviiización en el anár-
quico imperio marroquí, qne f-e baga
justiCIa á 1:1 eDu~a que defendemo!':, y
Bin entorpet'imieuto!l Ili trabas de cau·
1 eillNia podumo:Ho:"h·illdic;¡r nUCSLros de
rechos. castigar los agravIos que se
nos ban infetldo y paCIficar de UD mo·
do seguro y definitivo para el porve-
nir Queatras posel!iones de Atrica
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l?d.3s proclaman aqud.llll .. mo "rin·l;l Abl'ase el e~nH~lliu rrallco-ill~les
CirIO de.ttatuquo,lo CI<'ritl es qllc'~l dc'" 811e Abril de 1904, y se ,'erfl
en.('1 raudo, lodas suel-wn con el. la illlporlancia que en :Hlul~1 se
Ieparto del Imperio, y tOlhlS a.-pi· otHrga ~ la pO.5e;:;iólI de ese t('rrito-
r.:JlI, cU:lIll!o lllellflS, il asegurar hl rin; como <lue ante la mera posibi·
libertad dI' su comcl·cio. lidad ue <lIIC pudiera pasar iI po-
Por ésto hl polític'3 de España tler de ulIa Pote~¡ci¡l que no fllfSC
no ha tenido mas ren1l'dio qUf' fIlO- E~paria, se CunCiCl'1;l1l FI'ancia e
dilicarse 13mLién. Su iJe.d C$ hoy, Inglalf'rra Ilara no Il(~rmjlil' quc sr.
como lo er'a <l~·er. 13 existcncia en constl'llyall fOI'Lific:'lci{)ue ... ú obras
)Iarl'uceo$ de un E~hdo pnllero~o l'~lraLl'gicas de Itingulla fspccie,
y amigo: pCl'O ante ('rt'nwali ladl's salvo ('11 los PUIIIO" ilCUPiHlos pOI'
que 110 allhela, qlle 110 quif'rl', que 1l0S0LI'OS, en In parlil de la cost:l
flO le r.olldetlü se realiccn, no mil.l'roquí ('umprl'lIdida clltr'e "'e·
puede mrllllS de pensar l'1L su pro- ¡illa y las altul'as r¡lIe dominan b
I)ill seguridad nacion;d. RI'cngicn- ol'iJla '!el'ech:l del :-:1'11t'J. Acuel'do
do l~5e pell:'iamicllto ~'sintetizando IOJ.{icll y nalul';¡I, ¡¡oNIlIe la preseu-
en ulla r..ase esas tl.:ipil'aciorll's, di l'ia de Clltllqllil~I'J olra ~acil)n rll
jo el Sr. Maura la ,·¡spera JI" la esa costa podría se l', en UIl Ola-
r.onrf'rencia de Alg('l'ira~l ) ha re- melito dauo, tina :lnl/'O:JZil ~ la li-
1)f'litJn drspués, qlll' desde el l.lutu· llrl' nangacióll en el Estrecho.
ya hmaa má., a/tli de Tángrr ;amri.~ Adernüs, de ("si a cosla 3nanclln
comentini E:~pQiia que tinll NaCIón las camillos naluralf's p3l'a la w-
'fue no .tea J/urnlf'Co.'t ]Janga el pie, nelraci.ill ell )1<H·r....'cos. De ~Irli·
cue,lile lo que clusle. 1111 se va j Taza, que sinc de IlH"I'·
<cEila-añadió el Sr. Maul'3- cado central {¡ la I'¿'~i¡jn del :lila
110 es una cuestión ele c:'<p:lll$ióu, Sebú, y ocupa la posición estr;lll~­
lIi una cuestión de t1€"it"'lIvoh'i- gica más imllori.antr tic todas las
miento social)' l"contimieo; 1'::.0 t'S c·iud:.uJc's de )larl"uC'cos, ~ ¡j Oeh-
drreehn ú nuesll'::l vi,!:l, derecho Ju, uno de los merc.,dos m3S im-
i. la illlt"grid::lu de nue... tr:l <talono- flflrl31ltes E'1l la rl'Olltt'ra arg¡'lina.
mía sl)berana, dcre('hll que lielle Tal1lbi~"lI purJe i,.;;(' R Taza, des-
la ~:lt'i,'lll espaiinla )' qu P 11:'111 I'C- de .'II'lilla, por Tllr,'r.-;it v el puer-
conocidu tolla$ I;IS Na('iollf':', CJ Je lo dc Achat-rl Ca'lí. El camino
hall reSpl'laJo lodas las :\;lt'irJIICS, II1~S Clll'lo il Tn:t, d.'sde /n CO:-13
y que se asiellla hoy ~llhrr !Jase medilt"n<l[lea, es cl que 1,3rll~ oC
juridica pedl'ct:lIlH'llte súiiJa,ucc"p- la bahía de ,.\lIlUct"'ma.:, ) .el cami-
taJa y recolloeid?, clIlIlplitla y r('i· no llI~S cm'ln :·1 Ft'z nrranea drl
pelalla por tOlio el mundo.» Pl'I'ltin de los \'élrz.
~)e moti? qlle !'Il el ro.nda ti C.' i- Es ¡jl'('i¡', (1111' los /lile llamamos
lf",.IO csp:lllol no ha \,;Ir1a,lo: q~"c· tlt's;lriHls:.J y torpemente IU5 Pl'l'-
re hoy lo qul' qllf'ria nllle~,' dl'lirll- sidios de \rril'il. lirllen lln valor
de la illli'f~Tidatl del Imperio. como po,;ili,·o, r ql1l' lo tielle' también f'1
la L¡a t1erf'~lditlo siemprl': Las que Hir. PC'I'O no dellt' olvid3l'St, qtll' si
h.. n c~mlJl3do ~{)ll las r,¡¡·con~t:ln· b rl'l'l'ion ,.ifelia vale para rlosolro~
cías, y ('omo e~las han caml~iadl), \'alt'.~l.lllllqllf' !JO ::e:. pOI' las mi,:;'
rur7:0Sa!l}enll! ll('!l.e q.~e Vaflal' la lilas raZOIH's, parn los dem3:-; y
apllcaclon de aqllel, SI 110 ¡Hu'dr por lJnto, que si no~ulfo¡:¡, flol'
tllt'J cosa, ncceslla asejrurar cuesle efrf}ismo por torpeza ti pOI' indi
111 quc clle:.lf', /lile cl Rir 110 dl'ja- fl?rl'nti$I;¡o, no lwccrno'S :lltí lo f111('
I'á tle ser marr'oqllí :-.itlo pal'a SCI' rxigen los intcl'eses de la ci\'itiza-
e.spañol. CFo la hal'rcl'a que !lOS ~I.c- eiólt, 011'05 se t'IlCal'~al':'I1l dllllll-
(¡cnde po~ el SU1', es la ('xpanslUll crrlo. Dur'i1llte mucho Lil:lllpO 11 ....
qUf' neCI"SH<Hl tlnrSlr?S "Iázas pnra rIl03 d("!wmpcriat!(f el pap{'1 del pr-
!la perece!' por asrlxlíl, rs el COIll- 1'1'0 del honelano: Ill:.JS hoy I'::W
plcr:tcnt~ gcnj:?,.l~co (!e 11Ilt:$tra no es po~ij¡le. y trnemos <lue op-
1J:lclotlalldad. beual seria c1.porrc· tar f".tlll'e lleral' :l clIho lo r¡Uf' 1"$
!l.lr de. nu{"sLl'3!> r!:lZílS :lrnCallas, p:-ecl';o Ilacer, Ó loll'l':.Jr que lo ha-
SI el R~r rurse t1omtrlado por. otras g:lIl airo;:. Lo prirlll'rO e:;: coslilSO,
Potent'las, y cuan " ..andes riesgos no call,' dulla, prro lo St'frllllrlO
no correri¡¡ E"pail3 en l8\ caso! eqllivaldri3 á 1111 suicÍJlill. i'l
~Se comprende ahora todo lu
qUf' el Rif vale políticamente para
nosolros?
¡Qué decimos para nosotros!
REDACClON y AD:.lINISTRACION+





Lo que es. :.... Lo que vale. - La
acción de España.
L{} Sociedad de Africanis(as y
Colonisl~s, prim.ero; la dí' Gt"ogru-
(ij] comercial, después,' la Geogr:"¡-
fic~ de l\IallriJ 1 mil!o> ulrdc, y lus
gobierno! espáüoles casi desde ti
momento mismo ell q\lt~ lrrmirló la
A'uel'ra de .\fl'Íca, han defendido
la [lolítica lIel $(alu Qua tCl'ritori:'l1
eu Marruecos. v 01 hacerlo nn r'f1-
tendian abo~ar~ pUl' UII idealismo
cienlifico, ni sOslener ulla postura
caprichosa ro el orlien internacio-
nal. La prop3~3n"a dc los uno¡ y
la constanle acción diplumálica de
los 011'05, respondia :i 1111 prorolntlo
collveneimienlo lfe quP. senwjallLe
politicJ era una cOllsectlf'ucia ifl-
declinltble de Ipgitimas exigencias
de 13 lIcrens~ nacional.
ESlim"aban lodos, lellienJo mil}'
presentps las l'l1Scliallzas de la f1is-
toria y las conclusiones (le la cien-
cia geo~r~fica, que dt'sJe el mll-
mruto mi~mo fU que Francia se
habia rSlablecido en la Argelia, la
existencia en Marruecos lIc un GtJ·
Licrno roerl(' e íntimamente uni-
do a nosolros, rni¡s aun C]ue por
los lraladtls. por los vínculos de
ulla cordialíúma :llnisI3d. ('ra una
~aranti3 IlJra Espaüa df' su Ilf'r-
rnallellcia en Arric., " tic su illde-
pClulencia en la P<'liillsula. ~i )13·
rrllecos se COIlYCrlía eu tilia sq;t1n-
Ila Argelia ó en nue,·o Egiplo, v
si al SlIr se alzaban unos nuevo~s
Pirineos~ qup.Jariananuladas nues-
lra,; Iflnas arrictlnas y ahogatla
nUestra ~xiskflcia indf'pendielllr.
De aqui qoe lodos ios avancf'S
de la (ronlera al'l~elilla ha)':lIJ cau-
sodo en Espaita prorullda impre-
sil)n: ). cuantas veces s.e Iia expues-
lO en Francia el pellSlIrtlil'lIlo dc
aquel Imperio mcdilerrflnco con
que soilaba Prevosl-Parndol en La
Nueva Ptancw, $C ha sentido
aqui tina g'ran alarma.
La cllestión de Marruccos ha
eambiado esencialmente de aspec-
to en cslOS últimos años. Ya no I'S
Un problema cxclusivarnenu; espa-
ñol. como lo el'3 hace cien :lIios,
ni un I)rohlcma hi~pano-rrAnco in·
glés, CUOlO lo era hace medio s¡~lo;
boy f'S IIn problema que arecta ~
muchas Naciones en general, y de
un modo especial á las tres ciladas.



























































21 Septiembre de lOOP.
Con sumB oomplacencia traoscribi-
mos la que d~ade la 2,- oalleta bemoa
recientemente recibido;
Dice aFi:
'lPor un otímero del perióJioo L.
nUN.6N, he podido ver 108 'enti-
nmíentoa humaoitarios que .,.~..
ncampaila ba despertado 80 ••
llnuestro querilio pueblo que cuea-
rota con butantes hijos que •••D~
Ilcneotran bo,. defendiendo el bo-
Ilnor oacionallJeno! de orgnllo por
"complir eomo bnenoa elpa6ol...
liLe doy en nombre de (maoto. ja·
!lcetanol 001 eocontramoa aquí el
nuludo má~ afectuo.o , cariflo.o
"pan, el nobla pueblo de Jaoa,
"al que ta.ulOS BUI'pirol!l envíalDO'
,,000 la eaperallU de volgerlo 4 ver
nrle8pttl:s de terminad. nuestra mi.
~si\lo co tierra .friaaua.
Un bt~ upallol11 ,ocdaNo pwro.
2_· CUeta (Mejilla) 11-'·09,.
El poeblo de Jac., pAisanoe ama-
dÍ.!limos, pn!o de reliev., siempre, qo.e
de ello hobo ocuión, su patriotiamo,la
noblt!u de sus Mntimiento_: DO babJa
de desmentir hoy su tradición hODJ'Oo
f;I., y desde que la campafta.e inioi6,
'Jaca á la montafla agitó en febrii ...
virión hacia la desembocadura del rlo 1, llalla na se celebrarA la aoun~.d.
Zeluán. reuniÓn de Diputados republicanOl ,.
El gobierno espera sath.f::actorias 00-1 para el 25 ó quizá el 26, pues co está
ticias, y el país, dominado por la mis- determinado el dia, tecdráu la iuya lb
ma impaciencia, sigue con emoción la minorías liberal y democrátic., bajo la
marcha d~ l::as tropas, ansiando el mo- prel!lidencia del lir Moret.
mento de que nuestra acción en el Rif, La actitud del partido)epoblicaoo la
tenga toda la eficacia á que dan dere- conocemos ya previamente y de segu.
cho los elementos de combate acurou- ro que sus acnerdos nada teodno de
Indos bajo la dirección del general en favorables para el gobierno.
jefe. Respecto :1 la de liberale3 y demó-
La diplomacia marroquí, alentada cratas sen todavía uoa. iocógoita. pues
por E'xtrafl08 consejos, sigue imperté- r;i bien es verdad que el Sr. Moret ha
rrita en pedir la ce¡;ación de las hostili· dtclarado en Salamanca que se neci-
d8de8. fHndolo todo al rehultado qUf' el nan acontecimientos polítiCOl y qce es
Sultá.l cree tendrá el viaje de su Dele· conTenieote la unióo de JOI libtrales.
gado eo el Rif, y no contento coo esto, se ba manteo ido en reserva prudente
el MagbzcD, por medio del Guebb8s, re!pecto á otras cUCEtiones '1 aun ,;e
en·víÓ uoa llota oficial de la cuestión sospecha que no opina como el Conde
rifena á los repre.rentaDtes de las pú- de Romanones en lo que se re6ert' ala
tencias ('n Tangcr. urgeucia de abrir las Cortes, quid por
Tales medidas tienen y::a el d<'fecto que 8UB rr8po~f1abilidades 60n muy
de ser brdlas y 8ólo vieneo á demos- otras de lar; del inquieto Conde.
trar 111. mala fé de Muley Hafid que, por La opinión del gobi8rno el,. bien
lo Tisto, quiere ~on ellas afianz::ar 8U au- conocida, pues el Sr. Maura, que ea su
toridad ¡J nUE'stra costa, m::anteniendo órgano más autorizado, entiende que
entre las kabilu que nos combl:ltt'o la el Par!amtnto no puede ru!!cionar ~as­
excilación contra E'lpaaa. ta que las operaciones de Africe termi·
Pem:ar en que nue¡;tro Ejército ¡'lueda nen.
cruzarse ya ce brazo!'. tolerando que Acaso, cuando esto suceda, u con-
los Paco. aFesinen á los soldados aisle.- venzan los hombrea de orden de 1'1 ne.
da mente, 8ólo porque al Sultán se le cesidad imperiosa de mautener cena.
ocnrra !emejaote solución. es del génc· dal las Co::tes para evitar el eocono de
ro \Docente, y el gobierno ~e propone las pasiones en Catalctla, 1 para josti-
contestar á la IlOta ultima. ell que tal ficar esa medida se pieose, para eotoo-
pretensión sigue forml1lándose por el ces eo un cambi('l de gobierno.
Maghzen en la for:na debid'l, rechazan· La situación- nu hay que hacerae
do de planO la suspensión d(' las hostili· ilusiones-es muy grave y de ello e.-
dadcs, lin pcrjuicl0de nE'goninrcon Ca- ttn conveocidos cuantollaon am8nte~
racter pel'manente y cU3ndü terminen del orden_ Querer. en estOI instantea.
las operaciones respecto a los foturos lí- llevar á la tribuna parlamentaria los
mites. odios eogendrados en C.talulla !lena
Espilla b~ sido emp~jada á .esta gue~ tanto como preparar ouev8l!l hecatom.
tr. por las cltcUnstaoclas, obligada por bes. Antes es neeef:ario calmar lo! lini-
uoa agreeíón á subditos nuestros y cum- mo" paCificar loa eepíritolf, evitando
pliendo un mandato de Europa y no po- que los ellpaiioles aparezca mOa dividi.
demos ya retroceder ni aun después de dos en dOl castas, S08pechoE:a la uoa
imponN ¡ los rifeños el cal>tigo á que para la obra y ello ne le consigoarí.,
se han hecho acreedores y el rl"fpeto y ciertamente, dejandoqu6 voces apallio,
la s~msión a nuel:tra bandera. , nadas se escuchasen pn el Congrf'.Be J
SI otra cosa ~reiao Muley HaHld r en el Senado para dificultar araso que
ce,o él 8US ConlieJcr~1l e¡taban mu, eq~l- l!e imponga el debido eattigo á lo~ le-
Tocndos En FranCia ya el temor ya In- dicicsos yen cambio manteniendo en
vadlendo determiondas esferfífO)' lJerió- CalalUf\a un estado de opinióo peligro-
dicos tan ¡::esudos COUlO L' lJ,'eled/' que Bisimo
siempre ba mirlldo con ¡;;jmpatia llllC!- La causa del orden es contraria á la
tra acción, comienza :í compreudl'r que reunióu de lu Cortt' en e(ltas circuDI-
ent:~ 1l0:>otrlll' vá .rlomitia,ndo mf¡.O~ el tancias y de f:~guro, que en la reunióo
e!OplTllU de D. QUiJote y pl~.~ al 7 blN de Iilv.!rales y dem6crat::as no faharáD
DO Bna¡:d una campaña !UIlIlar 1ance· per150nalidades que,¡sí lo den li eoten.
aa de acuerdo con &!pa~a ante c: h'OIor der.
de que uuestra~ armas extiE'odan su in-
fillell~a fuera del Rif.
Los teh'gramas del avallC"C a,p'r loi-
ciado causan alc~ría eo tod::a, p,:l~a,
A el>ta. horas Be01~icar es un IJ) nlón
de ruinas y los illullmerublc15 mOros
muerto· y heridos les haLroll hecho "er
que si !.':¡:;paüa et' geoerQf::a con su<: llmi-
gOd se mueE.tra. terrible en 3U jU:.ticia
contra 108 que la atacan.
La urigadtt San Martin mandada rer-
sonalmente por el general Orozco, se ha
posesionado de 1011 pozos Aograz, des-
pués de sodeuer combate COn el enemi-
go, mientras nnestros fuertes vomita-
ban granadas sobre los CllBerios de Na-
doro
El castigo ha sido rudo, rudisimo y
nosot. os. auoque pocas ::afortunadamen·
te para acciones de esa importancia,
hemos tenido sen8iblcs bajas.
La escuadra ha cooperado coo el
Ejército al castigo, con la eficacia de
sus tirOll.
L::a expectación Ca enorme por el des-
arrollo de les operaciooes, pero el ~8pí­
ritu público ha renccinnado y sólo se
espera el instante de que Due~tras ar-
m08 ..-ictoriosall puedan limpiar total-
mente de ellemigoa todo el territorio
que muy pronto ha de quedar sometido
á nuel!llro dominio.
", ,
La vida política va animliudose á me-
dida que toca á 811 6n la estación esti·
val.
", ,
La recogida de ropaa blancas par.
los hOlpitalel', ideada por L... UNIón,
VI. dando tambiéo BU re!ult::ado, pero
con mucba leotitud. Por lo cuel DOS
atrevemos á rogar á O'lantos bayao
formado el propósIto de ayodaroo! en
esta empreu, noa romitan fUI donati-
vos lo máll pronto p08ible, para podu
eo ,iar lÍ. Melilla lo rel.'ogido IlOtC8 de
fio del mes actual.
", "
Por otra parte la oompailfa da 101 fe-
rrocarriles del Norte, ha di~J>uesto qn!
todo! loa soldados herido! ó tnCermo.




tica 'Y el gobie1"llo.
Al fio se han reanudado laa opera-
ciones en Melilla, toma oda el Ejercito
la ofensi va y saliendo ya del terrible
lmpa,e del tiroteo diario de J08 CODVO-
,.ea eo que era raro que 108 UOB PaCOI
110 n08 hicieran alguoa baja
Ayer ouestra. tropaa, enardecidu
por el eotusi:u.mo, bao emprendido el
avance, marchando Marina COn la divi-
Pión Tovar hacia Tres FOfC&Il, por la
kabUa de Beoisicar, que, li esta'!: horas,
ha recibido durÚ'imo ca8tigo, y el ge-
neral Orozco, COn uoa brigada de 80 di,
Correspondencia
Para los soldados de Alries
-----
Es realmente hl"rmo80 el proceder
de Ellpaila con ooantol d..fienden en
Melilla nueitro honor ollcional puss el
Estado, I.s Sociedades y 108 particu-
lares, BO delperdici ... ooasión de favo-
recerles en cuanto ea posible.
A la fraoquicia pastel de qoe gozan
coaot08 forman el ejér~ito de operacio-
ne", hay que atiadir la aiguient.e can-
Zflsión del .. Hacieoda, respecto al Giro
Mútuo.
Loe giro! á. Melill.. ó de.Je M,Hlla,
p"~arán de premio,
Huta 2ó ptas . 0'00 pta••
Dasde 26 á 100. 0'60 11
11 101' 250. 0'76.
11 251 lÍ. 500. 1'00 11
Deede 501 í. 760.. 2.00 ptu. por mil.




Para juatiticar en dioha! aleocionea
la condición d", elegible", para lu io·
compatibilidade8, el número d. candi-
datos que cadA eleclor debe vohr y
para la agrnpación y numero de diatri-
tos eleotorales y diputados que corres-
poode de elegir, lenal& el deoreto los
artíoulos de h. vigente leyel6Otoral y
de la ley provincial que ea pri!cillo te~
Iler ('l! cuenta
Se l'xigiri.n pau diputados provin-
ciales la! condioionel "iguientea:
l.. Haber deumpeDadoel cargo de
de diputado prllvincial, por elecci6n
del distrito, en elecciones generales 6
parciales,
2.· Ser PU6!to como tal candidato
Jlor diputado! 6 e:r.dipuhd08 pro\"io-
oialea del mismo diltrito electoral,
,ooostituido en la torma de agropación
correspondieLte que determina el aro
tlculo 6,° de este deoreto.
3,· Haber I'ido propuesto como
candidat.o por la vigésima parte del
mímero total de eleotores del dislrito
el.ctoral ante IAI me'as formadal' por
el prelidellte y los adjuoto!.
El miamo Ce080 eleotoral para di-
put.ados á Cortes y concejale! servirá




P.ra esta noche e.tá 81l11UClada la
celebraoión en nuest.ra coliseo de no
fe.tinl artí,tico teatral, iniciado por la
J!J.uta de Ollmatl y al que ban prestado
ID oooperación valiosí~imadi.tinguid&!1
senoras 1 bellas uli'lorita' de la alta
ane¡adad.
El crocista, aprovechando un des-
cuido del portero del teatro, ganó la
entrada del mismo y de_de el fOll.do
del 90llinero presenci6, ayer, el últimll
anuyo.
ñhtt"ria lobrada 1 apunte' más que
6ufioient6ll de llquelse. llev6 en.ItU oar-
net para mnchlLa cuartllla~ 1 adelantar
un juicio de lo que sera la fiellta de ell-
la o<>chl!lj pero prefiere guardar en el
fondo del tintero sus impresiones y se
reserva todo. cJaae de comentarioa por
entender, !er~ mejor 108 haga el
público. Sacrificio as é6te no pequdo
que nOs impontmoa en gncia á la dis-
creoión ql1e Sil 1101 ha pedido, y del que
DOS renrciremos aplaudiendo pródigos
eda noohe 1 llamando al palco eace-
nico una, dos, tres, huta cientos de
vece. lÍ la. improvindaa arti.hs, capa-
06!! ~in más que sus atractivo! propios,
bellezas y douairell. subyogar al mas
frio de loa públic.¡r y arrancar un bra-
vo 1.1 roáa esoéptlco de 101 eapectado-,...
Loed el programa:
PRlAlF.RA PARTE.-l." 8. ,/ Oa-
s¡"no, valses, (Ximeu2z) Orquesta.-2'
Peleadores de arenque4, (Gollard), Dr·
feóo.=3 <) Por tl'/l.utro.s lordado$ d~
Melilla, (poe.ía) ::r. QuHez.-4.0 Con
arma blanca, comedia on un acto, de
los Sres. Gt.erra y llotLa, desemp.ñada
por las Sras. Pilar de Tejada. Lui,a de
La¡;::.ude. Srta. Viliita Emper._dor y se-
flOrel!! fl,.,tor y Marzo.-6: BarcarultJ,
(MII.II'o) Srta. Berenguer y Curo g~ne­
ni
SEGUNDA PARTE.-l." La tempel-
tad, (ebapi) ROmlHlBa de tiple, ~ellOri­
ta Rennguer =~.a El perro chico, zar-
zUBI. en IIU aato, liesempeñada por la
Sra. de LagtLrdo, y ~rtas. Emperador,
Del engtler, QUíll'lI, Domí nguez, GaM.u,
López, Cea, Belio, Solano, IlltlAb Empe-
rador y Nelpral, Srel.'. Abad, Tejero.
Lagardf>, López, Pastor, Cea, Q'lílez,
lIfarz", CNvalló, Acio, Alamáo, Ro-
mio, !lifioa Glménez y Rivera y Coro
glmeral.-Final. J'Gta por la rondalla
mililar, oantada pOr la Srta, Empe-
rador.




Las elecciones de diputados
provinciales
L:l Gaceta ha publicl'l.do un Real de-
~reto dol ministerio de la GoberDloi6n
disponiendo que 80 las elecciones de
diputados provinciales, tanto parcia-
le! oomo de renOvación bienal ordin.·
ria, se teu¡:;a en cuenta para el proce-
dimiento activo electoral que deba 8e·
goirae eu flU cfll",bracióo.lol preceptos
d8 hl ley Electoral vigent.e de 8 de
AgOlltO de 1m.
---_._---
Jaca J Septiembre de 1909.
1 en cepedal Melill:l y so campo
y las plazall menor&!, a~egurao·
dI) la zooa de legítima y necesaria in-
fluencio. que podamo,; recabar en dere-
cho, ya que la "angra derramada e.ll pre-
cio m~8 que suficiente para mantener
eo IOlllPOfliciooCB adqujrid8~1 enhiesta
y desplegada 8. 10.'J Vleot('lB la bandera
Dacional, la gl(¡I'iosa eoseün que ca el
~imbolo de tantas \,i<;torias J el ~eoe­
rando sudario de taotos héroes inmola-
dos por defE'nderla.
FMILIO HEREDlA
quín Gil Berges, la Je D. Franoiaoo
Gavín, Sra. é hijos de Lapetra de Ma-
drid, Vda. é hijo de D. Franci.co AUné.
Srta. María Mur, D. Carmelo TraHero,
D. Vioent.e Valle, cabo de Ilarabine.
ros, que por ellpacio de varios afto!!
ha presLado 811B servicios eu lal oBoi4
nas de la 3 • compaiiia, con residencia
en eitta oiudaJ, ha Bido ucendido al
empleo auperior inmediaLo. Felioitá.
mo!!l" de todaa veras.
Se ha dispuesto da Real orden que
por loa gobernadoreaciviles llt' exija á
10)1 alealdea d(lp6ndieutes de IU auto-
ridad el eucLo cU'nplimiento del pá4
tIafo la del artículo 2.- del reg(;¡.men.
to provisional de Sanidad exterior, y
oomo comprobación del citado articu~
lo, los alcalde<l á cuy" jurisdicción Ue
guen pssajero. sometidos á 't'igilancia
den cuenta de su llegada, estancia y
relultado.
- ,
Para 108 dias que restan del me.,
h'\ce Sfeij6n, los siguientes pronósti-
cos:
El jueves 23 ilegará.n al NO. y SO~ .~,
de la.!! Islo!' Britillicas otras d&preaio-
ne8, que cauuránlltlviaH eo el NO. de
la Peninsul8. t con vientos del tercer
ouadraate,
Dichas deprcsiones avanzarán baoia
el Continente el ,,¡erneR: 24, en ouyo
día estarán loa centro. de aooi6n eu el
N. de Escooil\ y en el NO. de Franoia.
Se registrarán alguna! lluvias y tor.
mentas desde el NO. y N. de la Penín-
aula hasta el paralelo central, con
vientos del t.eroer cuadrante.
El sábado 25 aotuarán en el mar
del Norte las citadas depresiones, Que
leguir'n produdendo r.lguna8 lluvias
y tormentall en la mi,tad septeutrional
de la Paninsula, o':ln vientol d" entre
SO. y NO.
El domingo ~6 será mejor la ¡¡itua-
oión general de la Peninsula~ y 80la4
mente E'jercNá alguna influencia en el
N. y NE, la de!lresíón secundaria qne
se habrá formado en el golto de León.
Del 27 al 28 un centro de baja!' pre4
.ionh, que pil8ará desde el NO. de Ga~
licia álas Islas Británicas, ol!asionará
algunas lluvias en el NO., con vientos
del tercer <Joadraote.
El miércoles 29 descenderá. por Di-
namarca y Paises Bajos gil núcleo bo-
rra!ooso '1 ue, oon elllecuodario que se
formará en el mediterráneo superior,
causará tiampo variable y alguuas Jlu-
viu y tormenLu en el SO. y NO.
El jueves 30, al dirigirse hacillo el E.
SE d. Europa la mencionada borrn-
ca, se aceroará el 0_ NO. de la Peuío-
.ula una depreaión del Atlántico. que
produoirá lluvias y tormentag ~esde
110rtugal y Galicia hallta las regIOnes
centrales, con vientos del llegundo al
Lereer cut.drante.
El servicio de coch",¡¡ que uesde Jaca
A les Araiiot:.es ti8ne establecido nues-
tro lI.ooigo D. Mariano G&ZO, propieta-
rio da la auredi!ana casa de huéspedes
La InternaCliooal, ~e efectúa de¡¡de el
dí;¡. 15 1 para mayol' comodiuad, .eo la
forma siguiente: Sale de Jaca Inme-
diatamenLe de~.pnéll de la llegada del
tren correo, y de Cantranc entre lliete
y siete y meJia de la mañana del dia
sigui en Le.
De nuestro estimado colega de Bar·
b"stro Elaruzado Aragonés, copiamoll
las siguientes líueas:
IICon motivo de los suceso~ dp Bar-
celona, el Gobierno ba confinado á
muchas personas sospechosas de aque-
lla capital, ha~iendo venido a o~ta pro-
vincia bul"o numero de ella.!, dl!!trlbu-
yénd08e euLre Hue,cs, Monzóu, Siéta·
=
21122 de Diciembre, en cayos mero
cados 5e conceJerán prenlio. á 101 me.
jllres ejemplares de la, diltint.. elal('1
de ganado que aeistan.
Adamas de est.as dOI naevas feriu,
la que aona/mente VJene celebrándOle
en eoita cindad el 29 rle Junio, en lo
.uc~ivo le empezará t:1 28 para ter.
minar en lag últimllos horas de la Lardo'
del día liguiente.
Iniciativas son e8t18 que mereoen el
aplaullo más entusiasLa, puel direota-
mente tienden á benefi~iar á nuestro
comercio ea general.
A todos incumbe, pues, el Lrabajar
en so pró y hacer de ellae la mi. gran4
de propaganda pO!lble. i 6n de qne
naeatras nuevas fiesLas mercantiles,
dea el resultado. á que pOr la impor.
Landa de nuestra monLaiut. y por el
múvimieuto iniciado, ha,. duecho á
E'sperar,
Esta es la verdadera política de los
pueblos¡ bOilcar IU fioreoimiento en el
trabajo.
Han .ido ucendido~ al empleo au-
perior inmediato los sargento! del re-
gimiento del Infante de guarnición en
esta plau, D. Emilio BUE'no y D. José
Baldellón, quielles en el tren correo
tiel lunes salieron para Zaragoza. y
desde aquella oapital irá&. "Madrid á
:6.0 de inoorporara" á IU nuevo destino
qua 10 tieo.n en 101 bntallonell Je Sil.'
baya y León, afeotog al Ejéroito de
oparaoionél. También en el mismo
tren ealieron para Oreose y C6rdobll,
puntoe don'Je estÁn do gU.lrnioi6n los
Regimientoll de Ceriflola r la Reina,
perteneoieot&8 los dos á la divillión
que manda el general Ampudie. y á
108 qne como digimos oportunamente,
han sido reci¡>otemente destinada, loe
distinguidos oficialea del Infante se·
flores Dutol y Pradas. Con BIte motivo,
fué mucba la animación que hubo en
la e.taoiÓll, dOllde á despedir á 80S
compafteroll se cougregaron todos 108
Srell, Jefes y Oficiaiallranoo. de .er-
vioio, poniendo de relieve las .¡mpa-
tías que aquélloll tienen en el ouerpo ,
que ban dejado de perteneoer. Deset.
mOsles mocba suerte y feliz regreao
Han llegado á est.. ciudad, la distin,
guida seaora y bellas hijas del pundo-
noroso gobernador militar de la pro-
vincia D. Jnan Pni'let.
LA UNIÓS salnda afectuonmente á
tan epreoiable familia r sinceramente
lee dellea que su es~ancia entre oos:.
otros le.. sea grata.
En ~áa de las Matas, donde le en-
cuentra acoidentalmente, hálIan en.
ferma, afortunadameute no de grli.ye·
dad, la respetable seliora dona Gnada-
lupe OJiete, madre de nnestro querido
amigo O. José María Bandré., notario
de esta ciudad.
Con toda falicid-.d b" dado 'luz
una robu8ta niila, la esposa de nuestro
amigo el rico propiebrio y conoejal de
eSte Ayuntamibnto D. Saotiago Lar.
diés.
Para asistir al bautizo del recien na·
oido, han veo Ido da Bardún, los dos
hijos mayures de nuestro direotor, Ma-
riano y J08efiua.
Nuestro querido y part.lcular amigo
el puodonoro<lo teoieote del regimiell-
to del Infante D. Rioardo Marzo, ba
Bido en la ültima propuesta de 8l10en-
eos, promovido al empleo de oapiLán.
Marzo tieue t~das nue.tras simpa·
tías y e8 de los de ca!'a; par ello es
ooioso consignemo. nuestra fellcita-
oión eincera, pue. como Calla propia lo
celebramo•.
Para SUll habiLUl\leg relidencia~ de
invierao ban salido entre ot.rOI, lall fa-
milias signieotes: la del jllrisconsulto
y apreciable amigo nuestro D. Joa·
Gacetillas
II'lsima, , d. ejemelar escarmiento para losenemigos do Espana.
-El avance se ha emprendido en dos di·
recciones. Tour, COD 105 caudores, i Tres
Vorea" por territorio de B!ni~icar. Orozct,
con uoa de "-. brigadat, por la Il.. oura, que
Laoto puede lIeYarto' Nador como ~ Ztlluio.
S~bese de este u/limo que ha ocupado los
pozos de Aogru, y se le cree también pose.
liooad:.. del monte TanimaTl, por mb
que respecto de ello, 00 haya la mill:na
certidumbre
Se b,tn re31iudo Tictoriosamenle entram-
bal operaciones.
Eo la primera, ~ que cooperó la 6st.uadrl,
hubo cOlJ1bate~ que cau~roo numerosas ba-
jas i los rifeiio., liD que tu\'iesemo. nosotros
mil que un &cldado muerto y \'einlitautos he.
rldO!!. En II seguod,¡ se retiró precipitada-
mente el enemigo no bien le !>alud.irOD
Du.stros cañones.
Se hao efectuado pues las dos rai41 coo
~xito brillante. Nos bemos inullado en la
peninsula de Tles Foreas y sornos dueños
del puDLo mb extraléglco de la 7eluAn.
Siguen sin interrupción las operaciones
siempre victorioSls para el Ejflrcito, de los
que gusto!o& recogeriamos lo, detalles copio.
sisimos que tenemos. la lista, p~ro nos lo
imposibilitll, falta de espacio.
De las úllimas nolicias recibidas entreM.
camos las siguieotes:
La brigada del general San Martin, eSla-
b!eci6 su campamentO en una posición pro.
tegida por defensas naturales y defendida
por 1.. obras que &e construyeron i toda
prisa.
De pronto lo, o8cialel descubrieron coo
.yuda de los gemr.!os, a mil quinieotol me.
tros, enorme masa de jinetes moros.
Eslos avan·zabao aflalope tendido, formau.
do en media IUBa, según su tictica acostum-
brada.
l.os cañones rompieron inmediatamente
el fuego, lanundo u.a ltuYia de proyecliles,
conteniendo ~ la caballerla anltant.e, mate.
rialmenl6 b3rrida por nuestras baledu.
Tal fu6 el estrago que tlefde el campa-
mento 1>6 veía volar caballos J ginetes en
revuello montón.
A poco se rehicieron los moros yalaCllroo
DUey,meota, con m'Jor brfo qao la primera
vez.
También eo este legumto at.que llcomo'
tieron formando una media lUDa.
La artilleria ametralló al enemigo horro.
rosamente, baci~ndolo retroceder con fuerza
incontrasLable.
Pero otra 'ez volvió arebaeer~ y repitió
con coraje el ataque.
la anilleril renovó !ll Olortifero fuego,
haciendo buir a los oOstinalfos moros deO-
nitivamellla.
Sio las pt6yislones Idopudas en el campa-
mento, el inopinado y bru!co alaque de los
IDOroi Imbiera podido aearre.r terribl"l coo-
secoeocias.
Los moros debieron sufrir enormel bajas
porque en su deses~rada huida, les perseo
gUiaD las granadas Schoeider haciendo es-
tragos en los grupos fugiliYos.
L. puoleria de los artilleros fué marni.
llosa arrancaodo aplausos y gritos de admi-
rlcióo a toda la columna.
No lu'o que inleneoir en la acción la in-
fanleria; 108 cañones se encargaron de bao
rrer al enemigo.
·No sufrimos niuguna baja, ni el más pe.
queñ'J accidente.
Después de la acción, reinó tran9uilidad
cempleta Lo& moros uo dieron sena les de
vida.
Llegan nueyos detalles del combate soste-
nido tllllnes por la columna del general To.
varo
Cerca de doce horas dur6 ti fuego y duo
rante todo este tiempo no del'ayo ni uo ins-
lame el animo de los ~oldados.
la carga do cabalteria fué brillantlsima y
de efecto lerrible en las filas del enoruigo.
Las Irúpas la comentaban con enLusiasmo.
Un soldado andaluz, cuando regresaba
trianf3nle de aCUchill~r a 109 moros, decia
blandiendo ,u sabIo:
-Tiene lanta sallgre que uo puedo me·
lerlo en la vainll.
Acoediendo á:o solicitado por el co-
mercio,nuestro Ay.ntamiento ha acor.
dado est.ablecer anualmente dos nUI-
va.!! feriu que 8P celebrarán en Jaoa





oudida, .11 legendario amor á 14 patria,
y bieD oon acto. de adbe,ióu para el
Ejército, que 1.. enalt6Ceo, ya con otros
muy osten.ibletl de amor para los 'U4
yo., cooper., ayada á bacer meno!
amarga la vida de lu. 8oldldos en
campana, á eDdu!zu cnanto tea dable,
.1 amargor que en vOlotroll, valie&~8
montaftese8 ha de predocir la .epara-
oión de 't'oeltros padre!, hermanos, es-
pO'M, .migos qae aquí qoedamo!, es-
paraodo anbelantes ..oestro regreso,
Ea lo. alb(lres de ona risueila joven·
~od falleoió ayer á 1... 0000 Y media de
la madana el estadioso ndio Domingo
Sanz, hijo del malogrado ayudante
de Obral pública~ del miSmo oombre-,
para J.ca de grata recordaciln.
Cruel enfermedad, se cebó en una
natar.leaa fuerte y minada tenazmen-
te, ha anaDoado i la vida un jovencl·
to ooyas prendu de caráoter, docilidad
y aplioaoión ex tramad .. le granjearon
•impaLia'7 y "alistades :nmensas. El
m'l pequello de la diiLinguida familia
de Saoz su madre, hoy apenadí.ima
por tan' irreparable desgracia, y 8US
herman08 todos, en él habían deposi-
tado alJS oariaoa y afeociones, 8iendo,
como vulgarmente .e dioe, el nifio mi-
mado de la casa, Cunaba 8n la aotua-
lidad el f,o 1.1\0 dI! Baohillera.to, y no
obstante 8U oorLa edad, brillantes no·
tas y honrosaa oaliBc.ciones ban pre-
miado siempre su labor escolar,
A eu aftigida madre, la disLingnida
señora D,· Dolare. Ferrer, viuda de
Sanz, a::Js hermanOs1á /lU familill toda,
aotre la que con tamO' amigos de toda
nueatra predileooión, testimoniamos
¡lUedro péume.
000 a.iateooia de todos 108 alumnoa
deloolecio, la oOQlunidad de PP, Es-
oolapio. de eay. oiudad, ha celebrado
I.oyaolemnes funeraiea por el .terno
deloanlO del fallecido, alumno aventa-
jdo del oentro Calaunoio y eo el que
por IlU aplicaoión y laboriolidad le
oooqui'LÓ 108 oarill.os y simpatía, de
SIl' profe.orea y o~ndiscípnlos, Y por
nttimo, como recuerdo ÓILiDlo, como
polt.rar homenaje al disoípulo y com-
pdlero, uoa COmisión del claUltro de
profesorea y creoido número de esto-
diallte., han acompaftado el cadaver á
lO última morada.
Estas tan 08teolibles prueba. ,h·)
oacil'Jo y limpatías que todo. teuí!.n
para el pobre Domingo, servirán 8egu-
ramente de algúo leoitivo al dolor in-
tenso de los .UY08,
LI8 primeras notidu de baber dado co-
mleozo lIS graDdes operaciones tan aohela-
dJmenteelpo:-adas por la Nacióo 8n16ra, Sil
luyieron en esla ciudad por telegrama que
recibió LA UNI6~ i lal ft de la tarde del IU4
Iles. Cuodió r~pidamente la nolicia. En lodas
partes h~blllblSe animadamente, y I:on este
Imbiente espettho llegó la prensa de Ma.
drid y Zaragoza, ratincando la noticia por
1l00otros anticlpadl, pero sin detalles suficien-
tes é aalisfater la sCd de Iloyedades que .1 to
dos dominabl.
El momenlo e. solemne, porque se inicia
el comienzo de eus opera.',tones que ban do
'~Dgar los ¡gruios inferidos 1 nu('aLro ejér-
e.lto por los seháLicos rifeños. O.rante largo
Ilempo hemos surrido los ataques persisten-
tes de lIS kabilu, que refugiadas en &us
glllridaa ea&i inaccesibles, han becbo blanco
de &OS ir3... lot soldados. 5e ha 63bido tener
talma para aguanlar J para ir preparando la
re'aocha coo Irte y coo perfecto dominio de
lis tircuoslancill.
L1eltó el dia para EspaiiJ gloriosí.~imo, en
q~t o.estro Ejército, ..,lerOlO, biurro, escri.
b¡n eo Duestra btstoriil, UIUI ~giOJ brillaD-
LA UNION
•
Se ha publicado en la Gauta noa
ciroolar de IllllUbseeretaria de IO.lltroO'-
cióu pública, referent.e á la forma en
que 10>1 alnmnos de los e.tablecimien-
to~ de eoseüanu deben jn.tificar el
hallarse vacr:nados. Eo ella .e dice:
1I Puede bastar en unos casos la pa-
pel6t.a firmarla y sellada de nn In.tit.u·
lo de vacunación, Cas6. de Socorro, et-
céteu; en o~r08 la cerLificII,uióo peno·
oal del médico que pract.icó l. Yacu-
uBoióo ó rp.vaclloaeióo; y si sobre la
autent.icidad de t\lItOS dooumentos hu-
biera dudae fundadBll podrá la Seore·
t.aría de la Universidad, InltHuto Ó Ea-
ouela de que 6e trde eJ:igir 1.. como
probaoiones neceilariaa, llegando en
último oalo bast.. la denunda .o~. el
Tribuoal de jOlltioia, coaodo haya in·
dioiol vehementes de fal.ifioaoión de
documentos, y la annlación de la mil,'
trícula una yez que el delito resulte
probado y penado.
Tip. Vda. R. Abad. Mayor,l6
Para ayuda de la lactanoia, no hay
nada como la NESfARINA.
-
M6tua Electra Jaquelill
En el Yolino barinero qm e.U locie-
dad tiene io,lalado entre la. posrt.. \
de San Franci.co y Ballos,.e admiteo
p ..r. su porgado y limpieza toda olue
de grano., á preoiOl connucioual•.
lIad'-por la IIl1quia. produce un alza en
los caldos y alt08 precios en la uva.
Dotándose algooa animación en los
mercados, i pelll.r de no baber deman-
du del ext.ranjero.
Según resalta de reoientes e:ltadisti·
en, ds exilitendll. dB ganado lanar vie-
ne sufriendo una disminución en mu-
ohall naci011ed de Europn.
Franoia b.. b",jado en 33 millones de
clt.b~za" 1892 á 17 millones en 1907;
Alemanis, ':~ '25 millonel en 1873 á.
lliet.e mil10aes en 1907; en Austria-
Hungría se no!.a una di~01inuciónaná-
loga, y en Inglaterra también se ad-
vierte descenso. a pellar de que lo. in-
gleses aprecian y pagan bien la oarne
de cllornero.
Las caUUa 'que Iie atribl1ye estA
disminución del ganado lanar 80D la
reducción de loa put.o~, á medida que
el cult.ivo.e va baoieondo mas inleol.i-
'ro, la oreciente importaoión de oarnes
y lanu de A.mfrica .,. Occeania 11.
preferencia qne va teniendo la cr.rne
de Taoa. -
sr 1 C3~3 número 8
de la c"lIe del LouSO. En la mism3
inrormarin.
o
Comercio de José Lacasa Ypiéltú e
M·ayor, 28, JACA
-------
Escuelas Plas de Jaca. ALMACENE° C00TA
COLEGIO DE 1,' Y 2.' ENSEÑA NZ.\ U U
En eMe c.. ntro Jocente qU(\ 1'1lI'I_t.l
más de figlo J mel1io de existcnC'ia,1.1-
vorecido siempre eDil la8 l!iimp.,t1as r1e
las personas que del'ellu una eusell.anza
sólida y verdadera, Fe admitir~ll par l
el presente CUNO, alllID DOS i nternof:, me-
dio-pensionistas y vigilados.
~D8ióo módica y vigilancia asidoa.
EIl&efiaou gratuita.
Pídanse informes al Rdo. P. Rector
del Colegio. quien eovi:n:i ni mismo
tiempo el Reglamellto al qua lo solicite_
El curso de 2.· enseftanz8 comenzará
el día 1.0 de Octubrt, y 188 Ih,licitude.
de iogreso dt'berán bocerse ee e¡te mea
de septiembre.
S~ advierte' los ioteres3dos que los
B.IUml~08 que de¡.;eeo dar principio á 10&
estudiOS geoeraJe8 del Bachillerato tie-
Den aotes que sufrir exám~n de ingreso
en UD Instituto cualquiera, y Ilcreditar
p.or medio de un cer.t18cado que ya haD
'Ido aprobados en dicho exámen
.LOI que Ile propongan e.lltudiar ,~l
primer curso como alumooalij,•• de-
be!~n pr . lA'" NUll:petencia ~n la8
a8lgoah ;;~ rra <'n.ellanza aote
un tribl por proCesores do
ute Col
Como en año~ anteriores, tengo gusto en ofrecer nue
~amenteá los labradores en general, ABONOS MINE-
RALES clases superiores rtcientemente preparadas y
.recibidas.
Estas son de las acreditadísimas marca francesa de
.ainl-Gobainl y de Zara6oza, de los Sres. Corella
Agelel y Compañía y D. Manuel Ambró.
das ellas muy conocidas en Alragón y sobre todl.,·c,
esta región, por sus excelentes resultados.
"uesea,
LA UNION
Gavío. 2; Gáaen, 1: Heobo, 9; Jllba-
rralla, 2; J.oa,17; Jasa, 1: Javi",rre-
gay, 4; J ...vierniIHre. 1; LarDé•. Ji La-
rre.... \l!. !\lajQoel,2; Martes, 2, Nna....
1; Olivin, 4.; Oroa. 3; Osi•. 1; I'.atioo·
Sil, 4; Piedrafit.. de J"'Cll, 1; R18a/. 6,
Riglo!>, 1; Salinas de JlIoca, 4; SaHeut,
5; Saota Cilia, 2; Sll.otll. Cruz, 2. gAtita
Eograria. lj Sardas, 2; SeD~¡rüe y So·
rripa",2; Tramaca.tilla, 1; Urduél", 1;
Villarreal, 2; Villll.oÚll, 1; Yebra, 1;
y é"ero, 1;
Dice El Dtorio de HTusca:
ePara abrir á l. fa.cturaoión de Oler-
caoclu 1.. ea"ación de Riglol para el
."rvicio dee."e pueblo, Mn:illo, Agite-
ro, FUIlDcalJeru y Biel. la Direoción
de la COOlpaaí" del Norte h. diapue.to
incluir en el próximo año de J910 1..
obras D6Ce.uriu del muelle 1 doble
vía en la indicad .. estación».
Por las noticias que le reoiben de
toJa E.pana, la co~echa de aceite pro-
mete ler .buudant.i.ima, y, COma con-
secuencia, la .xportl.cióu alt.amente
remu'l'ler.dora. L. de vino, algo rllt.ra·
Agente de dicho Banco en





ERFOSFATOS~NITRATODE SOSA=SALES P01'ASlCAS. ETO.. ETO.
: ;"CA cas,} que cuenta en sus talleres con fuerza
J,ríz eléctrica.
010, Sariñen., Ayerbe, Olill.. r Pla-
uncia. y anuociáu~ote la venida da
otraa i Selgoa y B.rbaílt.ro.
En Aloallir., Hijar. Piua y ot.ros pon-
to. del uajo Aragóo, lie han heobo mI.·
nifestaciones contra la le! hué,pedes;
ea esLa provinci., auaque por compa-
sión é hidalga!. se tolerau, tambiéu
Ion recibidos con disguato y teDida 1 u
estll.llcill oomo peJigroSll, ellperaUl10
que el Uobjerno abrevi" lemf>jaut.e si-
Luacióu."
Comple~amoll la Dotid. que Jim<..
en el número anterior rt"spec~o al re·
Iultado del lort.eo de déoimu en este
partido. Hao oorrellpondido Ii. Abay ~
2 mozo~; Aeía 2· Aoomuer, 5: Agüe-
r<',2; Ao.6, 3; Anzáaigo, 2¡ Aqoilué, 1;
Ara, 2; Ar.agUé!l del Puerto. 4; A.ra-
lub del ~olano, 2; Arboél, Ij AIO de
~obremonte, 1: ~t.aré.t, 1; B.ilo,~; Ba-
r.soh. 1; Berbosa, 1; Bardún, 4; B8lI-
có. de Garcipollera, :lj Biescas, la; Bi-
ni", 3; Borao, li Cuatrane, 1i Cani:i8,
2i CartirlO', 1; Oasttello de Jaoa, 1;
El Poeyo de J.~a, li EIJlbtin, 2: Ena,
Si ElearriUa, 1; Elpon, Ij Fago,2i
Pídanse
M.aN'UEL AMBaOS





para el c0!1?crcio, impreso en la forma que se desee, sin
compett:ncla en-.E~~;.:;e;.:;c;;;lO~s;;;.":"""=====~
Espeoialidad en trabajos comerciales á una ó va-
rias tintas.
Gorras y Sombre-.-ros para nlnos. Se
'ha recibido lo más moderno
eol dichos artIculas, propio para la presente estan. ció
Los trajes en lanilla y dril, desde oualro p••el••
uno en adelante.
JOSt LACASA IPltNS MAYOA, 28, JACA
----------------
--------------
..~ ~Jmprenta de la Viuda de R. Abad
u .
Banco Hipotecario de Espana ALMACENE~DE0ALYABONO~MINERALE~
CAPITAL SOCIAL 50.000.000 de pe••I..
elAtO
fl!Ir~ éstamos de 5.000 pesetas en adelante con garan-
.' ¡;: ~ fincas; interés anual 4 y 1¡4 por lOO, y plazos de
" _}, 15, 20, 25 Y hasta 50 años, con amortizacióu gra-
. '" .da, según tiempo y Capital respectivo.
